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Las disposíciones hisertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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MABINA
Reales decretos.
PRESIDENCA DEL DIRECTORIO MILITAR. - Declara que ha
lugar al recurso de queja promovido por el Comandante Ge
neral del Apostadero de Ferro' contra el Delegado de Ha
cienda de La Coruña. -Dispone que en todas Int obras de
carácter público contratadas a la fecha del mismo con dere
cho a revisión de precios por cualquier concepto, se entien
da reservada a favor del Estado o entidad oficial contratan
te, la facultad de rescisión de la contrata sin derecho a in
demnización por parte del contratista.
Reales Ordenen.
PRESIDENCIA DELDIRECTORIO MILITAR.— Aprueba Comi
sión conferida por el Ministerio de Marina al í. de N. D. J.
Mendizábal.
ESTADO MAYOR CEN MAL. Concede licencias, confiere
7 .=
- - —
Sección oficial
REALES DECRETOS
?RESIDENCIA DEL DIRECTORP) MILITAR
En el expediente y recurso do queja, promovidos por
el Comandante getterid del Apostadero do El Ferrol con
tra el Delegado de.Hacionda de La Coruña, de los cuaies
resulta:
Que los carabineros de mar del servicio en la bahía de
El Ferrol sorprendieron, el 27 de abril do 190.3, n tilititn
Pul el que conducían los paisanos 14.,milio Díaz (.ira
i)edro López Varela y Jerónimo Roilrigtioz des
saeos-de tabaco y otros artículos en menor canli(1:1(l; la
Junta administrativa, previas diligencias, acordó el comi
so do los g6neros aprehendidos, no haber incurrido los
reos en pena personal y el en r'() do la expresada em
barcación:
Quo enviada al Juzgado de instrucción de la capitid
copia literal autorizan del acta de aprehensión y diligen
cias y acuerdos de la expresada Junta administ.rativa, la
Autoridad judicial remitió a mu vez todo ello al Capitán
general del Departamento, por entender que, con arreglo
fl lo dispuesto en los artioulos 7.° y 9.° de la ley de Orga
nización de atribuciones de los Tribunales ade Mariint,
correspondía a éstos el conocimiento del asunto.
Que admitida la inliihición y trainiiadit la causa por
estn última jurisdicoión, el Consejo de (hierra ordinario,
en 15 de enero de 1904, dictó sentencia declarando ab
eueltos a los tres paishnos indicados, en vista de que de
lo actuado no resultaba probado sUlicientemente que és
destinos y concede recompensa y distintivo al personal que
expresa.-Baja por retiro de un operario de 2.4 y de un id.
de 3•4 -Nombra operarios de 2•° a los individuos que expre
sa (reproducida). -Concede crédito para unpago (reprodu
cida). Aprueba modificaciones en varios inventarlos.
CONSTRUcCIONES NAVALES. - Admite como alumno libre
en la Academia de ingenieros y Maquinistas a D. L. Oarre.
coNsTuuccioNEs DE /IR f ILLERIA. --Dispone se verifiquen
pruebas de fuego con un lote de casquillos. -Aprueba u'
gasto.—Sobre recepción de casquillos.
NAVEGACION Y PESCA MA1/1 FINJA. -Destinos en el cuerpo
de Vigías de Semáforos.
IN l'ENDENCIA OENERAL.-Concede gratificación de efectivi
dad al C.° I). F. Vizcarrondo.--Concede licencia al id D. M.
Otero. -Resuelve instancia d! un cabn de inar. Recomien
da la mayor actividad en la tramitación de )os expedientes
de revisión de precios. Dicta reglas para ¡la más exacta
observancia del R. D. de 7 del actual.
-.....M■•••••••■•••.. •
tos tuvieran conocimiento del contenido de los dos MICOS
que it'S fil01011 00111)11(10S, y quo, por lo tanto, no existía
prueba do la causa que hiciera suponer a loa procesados
como responsables de delitos de contrabando y defrau
davión ni de otro heeli() alguno delictivo.
Que el Juzgado de instrucción, en trámite de ejecución
dosentencia y más tardo el Capitán geni.rai del Departa
mento, interessaron de la Delegación de Hacienda que se
dejara sin efecto el embargo de la embarcación referida
y fnese ésta devuelta a su propietario, Emilio 1)iaz Gran
d:ti, quien a su voz lo suplicó oponióndose a ello la Auto
ridad administrativa eitittla, por entender que en esta
el:tse de asuntos hay dos procedimientos, Cine se siguen,
no simultánea, sino sucesivamente, comenzando ¡as ac
tuaciones administrativamente por razón de la Autoridad
que resuelvo y despnós contintion toda
vez quo entienden en las mismas la juris 1 iveión do esto
orden; que, potteonsiguiente, son compatibles las reso
lneiones.que una y otra dicten; que, por lo tanto, puede
apelarse de ellas auto los respectivos StiporiOrOs jorár
quieos; quo el fallo de la Junta administrativa es firmp,
por no luilier sitio ape1.1(10, y quo, St,r10, sólo hubiera
cabido el recurso contencioso-administrativo, y, linql
mento, quo considerado por la Junta el Emilio hita de
fraudador y declarado el comiso del bote, tenido en
cuenta cl valor do! género aprehendido, 165 pesetas con
30 cóntintos, el del boto en 475, y lo dispuesto en el ar
ticulo 24, caso .1.° del Roa' decroto do 20 do julio do 1852,
por no conducir la embarcación otra carga que tabaco,
1:1 rvsolución debía cumplirse y no podía suspenderse ni
iliollificarso por el fallo judicitil, que tenía otra esfera de
aplicación.
Que por Real ordon do 8 do abril (10 1935, l i u 1stP ri o
do Marina ítitores:) del do Hacienda que mo adoptaran las
disposiciones oportunas para que se diera el debidu cual
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plimiento en cuanto se refiere al comiso, a la indicada
,-
sentencia, por entender que no debía prevalecer el criterio expuesto por la Delegación de Hacienda de La Coruña, una vez acordada la absolución de los reos por Tribunal competente, según habia consignado en su informeel Consejo de Guerra. y Marina.Que el Ministerio de Hacienda, a su vez, en Real ordende 7 de noviembre de 1911 y en contestación al anteriorrecurso, expuso sustancialmente: que tal pretensión entrañaba una verdadera cuestión de competencia entredos Autoridades, una judicial y otra administrativa, sobre el alcance de una sentencia que al absolver por contrabando no hizo pronunciamiento alguno respecto al comiso declarado por la Junta y sobre el que tiene la resolución de esta materia, que le es propia, mientras los Tribunales no la han hecho objeto de sus resoluciones, yrque estas cuestiones sólo podrían plantearse cuando lasprovoca la Autoridad judicial. en forma de recurso dequeja al Gobierno.
Que efectuado en 10 de noviembre de' 1917 el trasladode la expresada Real orden Por el Ministerio do Marinaal Comandante general de El Ferro], &te, de conformidad absoluta con el dictamen emitido en 5 de enero de1918, por el Fiscal, acordó elevar recurso de queja a laSuperioridad, fundándose: en que en el presente caso,por una disposición de una Autoridad administrativa,viene a quedar sin efecto el fallo dictado por un Tribunal de Justicia, en el ejercicio de sus funciones, porquesiendo su propil y privativa facultad la de apreciar laexistencia o no existencia de delito y declarar las responsabilidades que de él hayan de derivarse al recaer en lacausa sentencia absolutoria tiara los encartados en ella,es indudable que tal absolución lleva anexa la de la responsabilidad civil inherente al delito; en ene «el artículo 24 del Real decreto de 23 junio de 1852, en que seapoyan los funcionarios do Hacienda, dice que será penacomún para todo delito do contrabando el comiso delos géneros y efectos que indica, y corno por ti rl Tribunal competente está declarado que no hay en 1:1 causaprueba que haga suponer a los proemsado-s cemo responsables de delito, no cabe aplirar en este caso 1:1 pena común do comiso, que tampoco so corw)rende ni expresa
en la senten•ia, siendo, por tanto, consecuencia obligadade la ejecución de dieho fallo el alzamiento de embargodel bote, decretado por la Junta administrativa,' embargo cuyo carácter no puede ser otro que el de provisional; envolviendo, por tanto, la oposicióti de la Administración una iiivasión en materia do la exclusiva y privativa atribución de un Tribunal (14-3 Justicia, que implicala inejecución e ineumplimiento de una sentencia firme.Que elevado el expoatiente y recurso) de queja a la Presideecia del Consejo de 'Ministros, y reclamado informo
por esta última al Delsera do de Hacienda do la provinciade laCOruna, éste, en comunicación de 11 de jun04101919,se limita a exponer los antecedentes de quo ha hechonuírito.
Visto el artículo 7.° de la ley do Organización de losTribunales de Marina de 10 de noviembre de 1894, quedispone en su número 13 que la jurisdicción de este notebre conocerá, do las causas que se t'orinen por contraban(jo marítimo de-t )(las clases.
Visto el lir, ísii lo 127 (;4. las disposiciones 'transitoriasd3 la ley refor.eada de 1;1 legislación penal y procesal deeffidnibundo y (b.frauflación (1(3 3 de septiembre de 1904,según el que: «Si las -alisas en quo han de continuar eonociondo los Tri1)1111:11('Sorilinaris se hallaron en período de sumario', se sil -t'iniciarán y decidirlii en 11 ¡Va. i IIS••
taneía entre las A udienvias provineldes. Si en dichas cau
sas se hubiere dictado fallo de primera instancia, se ajustarún en 11 apelaeión y 11401101'08 recursos; a lo establecido on el Real decreto ole 20 de junio de 1852.Visto el artículo -128 cle' la prol)iit ley, •on arreglo) el
q ti e: «Salvo en lo que se refiere a liis disposiviones transitorias contenidas en los artículos 126 y 127, queda de
rogado el Real decreto do 20 do junio de 1852 y cuantas
disposi iones se opongan a lo determinado en la presen
to ley er
Visto el artículo3.° de la misma ley, con arreglo al que:«Los actos u Omisiones constitutivos de contrabando se
reputarán delitos siempre que el valor de los efectos es
tancados O prohibidos de que se tratare excedieran de25 pesetas; haciéndose la Valoración en la forma que de
termina el articulo 36 de esta ley. Se incurrirá, en delitode contrabando cuando se trato de géneros de ilícito comercio o de efectos estancados, en los siguientes casos...Cuarto. Por la importación en territorio español de taba
co) en rama o elaborado, 4qgarrillos de papel o picadura,cualquiera que sea su clase, origen y procedencia, sinhaberlo presentado en Aduana habilitada para su despacho y satisfecho los correspondientes derechos, salvo el
caso de que, por las circunstancias que concurran en elhecho, monstituya é,ste una infracción administrativa o
falta reglamentaria, por encontrarse el tabaco en actos'(10 fondeo. o de reconocimiento) de equipajes o de bultos
de mercancías presentados al despacho de importación...Dé Por condueir un buqua español o extranjero, ole
porte menor quo el permitido por los Reglamentos, efec
tos estancados o géneros prohibidos de cualquier especie, ora sea en puerto no habilitstio, bahía, cala o ensena
da de las costas espaeolas, aun cuando la carga 'vaya
consignada al extr njoro, o por bordear dichos sitiosdentro de la zona (10 SOili millas (equivalentes a 11111
metros) desde la costa; a menos que sea por arribadaforzosa que debidamente se justifique' por razón del tem
poral, temor fundado do enemigos o' piratas o accidento
en el buque quo le imposibilite para navegar.»
Visto el artioulo 85 de la misma ley invocada, según el
cual: «Son competentes para conocer de los actos u ()ilu
siones constitutivos de contrabando o defraudación: "'d
ulero, los Jueces de instrucción dé las capitales de pro
vincia y las Audiencias proviueiales a que corresponda
el luaar donde se ejecutase o se descubriese el contrasben(l% o la defraudaeión: a), siempre que se trate de he
chos calificados como cielitos de estUt. ley, y b), cuando se
trate de hechos que en la misma se califican como faltas,
y concurra en ellos algún delito) conexo de 108 enumera
dos en el artíeulo 9.° u otro delito común. Segundo. Las
Juntas administrativas de Hacienda, siemp're que se Ira
te de l'altas, a menos que haya eoncurrido en su comisión
:algún delRo conexo, en cuyo elso corresponderá su co,
nocitniento a los Tribunales, como se expresa en el nú
mero anterior.»
Visto el artículo 24 del Real decreto de 20 de junio de
1852, que ordena «que será pena. COD11111 para todo delito
de contrabando el comiso...» Cuarto. De los buques don
de se transporten o hallaren géneros de contrabando si
el valor de ellos llegare a una tercera parte del de toda
la carga, valuánolose los estancados por el precio de es
tanco, y los prohibidos por tasación pericial.»
Visto el párrafo segund() del número quinto del expre
sado artículo y Real decreto, por el que «uo se podrán
decomisar los objetos de que tratan los números segun
do. tercero y cuarto de este art;culo' siempre que resul
ten pertenecer a un tercero que no haya tenido compli
cidad en el delito ni conocimiento del uso criminal que
de ellos.se hizo», y
Vistos los artículos 61, 62 y 63 del propio Real-decreto,
que disponen: «Que hecha la declaración del comiso por
1:1 Junta; el Administrador pasará :II 'Juzgado que corres
ponda copia literal autorizada del acta de aprehensión y
las diligencias, y tsinbién los reos detenidos, cuando por
aquélla se hubiere declarado que dichos reos han podido
ineun.ir en pena personal.a «Los Juzgados y Tribunales
sustanciarán y determinarán estas causas con arreglo a
lo establecido en el presente Deereto, respecto a la impo
sición de las penas soñaladas en el mismo a los delitos de
contrabando y defraudación y a los conexos con (3,110s) a
tenor do lo dispuesto en el ()digo penal.» La Hacienda
pública respondo (1(,1 valor en venta de los géneros deco
misados, si en algún caso se declarase por los Tribunales
la improcedencia de) comiso.
Considerando: 1.° Que el presente recurso de queja seha promovido por el Comandante general del Apostada
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ro do El Ferrol contras‘el Delegado de. Hacienda. de La
Coruña por estimar que este último invadía las atribu
ciones propias de las Autoridades de Marina al negarse,
no obsunte la sentencia absolutoria pronunciada por ,e1
Consejo de Guerra ordinario, a entregar a Emilio Díaz
Grandal un bote de su pertenetwia,Jundándose en que el
acuerdo de la Junta Administrativa, por el, que sedecretó
el comiso de la embarcación por conducir contrabando,
era firme, y que el fallo indicado no contenía declaración
alguna referente a tal extremo.
2.° Que estando atribuído por la legislación especial
vigente en la materia a los Tribunales de la jurisdicción
de Marina la persecución y castigo de los delitos do ron
trabando y defraudlción de qiie aquí so trata, es induda
ble que estos últimos pueden actuar con completa inde
pendencia de toda función o gestión administrativa, má
xime cuando las Autoridades de este orden, después de
formar el expediente,. acuerdan pasar las actuaciones al
Juzgado por entender que se ha producido un delito y
reconocen por ello la competencia de la jurisdicción or
dinaria y la de Marina en su caso.
3.0 Que ordenado en el párrafo segundo del núme
ro 5.° (lel artículo 24 del Real .decreto de.20 de junio de
1852 quo «no se podrán decomisar los buques donde se
hallen géneros decomisalos, cuando resulto que son de
un tercero que no ha tenido complicidad en el delito ni
conocimiento del uso criminal que de ellos se hizo»; y
apareciendo del proceso' seguido por las Autoridades ju
diciales de .Marina y del pronunciatnento dictado por és
tas que en el e tso concurren en favor del dueño de la
embarcación citada las circtinitancias de que anterior
mente se ha bocho mérito, claro es que resulta de todo
punto evidente' la improcedencia del comiso de que se
trata.
4•0 Que aun' en el supuesto de que no. existiera tal
precceto, tampoco seda posible sostener que los acuer
dos Go11ts juntas administrativas pudieran prevalecer
sobre el pronunciamiento absolutorio de la jurisdicció»
competente, no sólo' porque al supeditarse tales acuer
dos al fallo de los Tribunales, en el Decreto se reconoce
el carácter provisional que ha querido atribuirles el le
gislador, sí que también porque tal Supuesto conduciría
inevitablemente al absurdo de que pudieran imponerse
penas a personas por hechos de que resultan completa
mente irresponsables, teoría ésta que ee halla en pugna
con los princillios sustantivos y determinantes del Dere
cho penal.
5.0 Que por lo expuesto, la Autoridad de Marina, al
requerir a la Delegación de Hacienda de La Coruña•para
que biciera entrega del barco a su dueño, os evidente
que obró dentro del círculo de sus atribuciones y que,
por lo tanto, itt exprésada Delegación, al oponerse, inva
dió 'ja esfera propia de aquella jurisdicción.
conformándome con lo consultado por la Comisi6n
permanente del Consejo do Estado y de acueriie cen
Directorio'Militar.
Vengo en declarar que ha lugar al presente recurso (le
queja promovido por el Comandante general del Apos
tadero do El Forrol contra el Delegado de Hacienda de
La Coruña.
Dado en Palacio a veinticuatro do octubre do mil no
vecieatos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Nliguel Primo de Rivero y Ofirbibutejst.
(De la Gaceta del día 25 de octubre).
SEÑOR: El alza extraordinaria (le los :precios, provo
cada por la guerra europea, llevó al ánimo de los Go
biernos la necesidad de dictar, por equidad, una serie do
disposiciones que sulvizara el rigor de los preceptos re
guladores de la contratación de obras públicas; persi
guiendo el doble objetivo de aplicar fórmulas transito
rias que, armonizando los intereses del Estado con los
privados de los contratistas, permitiesen salvar a éstos
de una ruina indudable y evitaran 1:t. forzosa paralivt
ción de las obras contratadas, el perjuicio consiguiente
para la economía nacional y, en particular, para la clase
obrera.
Se dictaron disposiciones, por las quo el Estado, re
nunciando á su derecho a rescindir entonces las contra
tas con pérdida de fianza, alteró substancialmente las
normas del sistema de contratación, facilitando a los con
tratistas la rescisión voluntaria sin pérdida d fianza, y
estableoiondo después el prinvipio de la revisión de los
precios unitarii>s, hasta entonees intangibles.
Es indudable que si circunát lucias excepciónales pu
dieron justificar disposiciones en quo el Estado hizo re
nuncia expresa de sus mejores (.1.arantias, ello exigía, en
clunbio, dolar a su favor mantas reservas garantizaron
los intereses generales, y si estimó, con razón, que no
debía ejercitar entonces su deuctio a iMponer la resci
sión con pérdida de la fianza, pudo, renunciando a be
m-Ificiarse con esta pérdida, cimservar la f multad discre
e,ional de rescisión, para ejercitarla en el In.)onento opor
tuno, con derecho a continuar las obras por adminfs
tración O por contrata.
Las disp isioiones dictadas, en las que se trataba de
atender principios de equidad, salvaron la grave crisis
provocada por la guerra; pero han preparado una serie
do revisiones que, contra 1;1 intención de quienes las'
propusieron, vienen produciendo perjuicio indudable a
la Administración y a los intereses generales: primero,
porque mantiene vivo el principio que más substancial
mente pugna eón la base del sistema de contratación, en
cuanto hacen continuamente variable el cuadro de pre
cios, fundamento de todo contrato, y pie por ello debie
ra ser y ha sido siempre inalterable: segundo, porque en
virtud del compromiso, adquirido por la Administración
de abonar al contratista, en la forma y con las garantías
y limitaciones de que se ha tratado de rodear las revi
siones, la diferencia entre ICH preedos contratados y los
efectivos de coste para jornales y materiales, salvo el
margen del 10 por 100, viene pagimulo la Administración
las consecuencias del grave error inicial del sistema;
que contribuye ostensiblemente al sobreprecio de unos
y otros, ya que el contratista no tiene interés en discu
tir precios de jornales y de materiales, bastándole la
justificación do los hechos consumados, que ni él ni la
Administración se cuidan de evitar; y tercero, porque la
rigidez de los preceptos de la revisión, al aplicar proce
dimientos idénticos 21 casos de indudable disparidad, ha
puesto de manifiesta en 'muchos de ellos la injusticia de
su aplicación.
Al dar fanilidades para la rescisión de las contri tas siñ
pérdida de fianza (Reales decretos de 23 y 27 de julio de
1918), se estiinó garantizado el interés del Estado, reser
vando a éste el derecho a rescindir a su 'vez cuando la
disminución de los precios en un 10 por 100 pudiera es
timarse lesiva a sus intereses, resultando, sin embargo,
que el Estado renuncia a casi todos sus derechos en be
neficio del contratista, sin reservarsli el de rescindir sin
condiciones cuando lo estimara conveniente a les inte-'
reses generales, reserva que hubiera sido necesaria para
transformar los contratos actuales a medida que se esta
bilizaran los precios en los mercados.
Es de advertir que el de rescindir sin condiciones ya
lo tenia por virtud del articulo 46 del Pliego do condi
ciones generales de 1903, que faculta a la Administración
para ejecutar por sí parte de las obras contratadas, de
modo que hubiera bastado ampliarlo para poder conti
nuarlas también por contrata, previendo así el caso .en
que, por rescisiones escalonadas, se hubiese conseguido
llegar a suprimir el régimen de excepción de SUS contra
tos y dar, por consiguiente, término) a las revisiones.
Esto podrá lograrse, como así lo imponen los intere
Bes generales del país, estableciendo, al amparo del cita
do artículo 46, que sigue en vigor, las normas de equidadmilicias en las disposiciones relativas a rescisión de con -
tratas y revisión de precios, de suerte que la Administra
ción pueda acordar oportunamente las rescisiones de
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las contratas para quo éstas se prosigan por administración o mediante nu va subasta, según convenga. _Es indudable que no procedo la ejecución por administración camo regla general, ni en mnehos casos lasJefaturas podrían disponer de person11, organización ymedios auxiliares para aplicar con éxito aquel sistema;y es claro también que puede haber obras en ejecuciónen las que por su naturaleza especial o por el estado delos trabajos ni) convenga ir directamente a la rescisión;para fijar estos casos de excepción y las normas para laprosecución de las obras, el informe y propuesta de laJefatura .correspondiente ha de someterse para las dependientes del Ministerio de Fomento al Consejo deObras públicas en pleno y al del Centro Consultivo) correspondiente para las que dependan de otros Mieisterios.
De acuerdo con el mismo criterio, deben dorogarselos Reales decretos de 23 y 27 de julio de 1918, reguladores de las rescisiones, y l;t parte del dictado en 6. de
marzo de 1919, en que aquéllos se declaran en vigor; señalándose plazo, al que han de acogerse para rescindir
sus contratos, los que no se conformen con tal derogación.
Por lo expuesto, el Presidente del Directorio, quesuscribe, tiene el honor de someter a la aprobación .deV. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid, 7 do noviembre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
Primo de II ¡Veril yOrbimeja,
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente delDirectorio Militar, y do acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En todas las obras do carácter pútilico, cualquiera que sea el Departan,ento ministerial aque estén afectas, contratada-; a la fecha de esta disposiojón con derecho a revisión de precios por cualquierconcepto, se entenderá reservada a favor del Estado oentidad oficial contratante la facultad de rescisión de lacontrata, establecida en el artícul() 46 del Pliego de Pondiciones generales de 13 de marzo de 1903 para contratación de obras públicas, sin derecho a indemnización
por parte del contratista, ya sea que las obras hayan decontinuar por administración, ya se hayan de adjudicarnuevamente por contrata, siempre que en ésta no se re
conozca el derecho de revisión.
Artículo 2.° La Administración adoptará en el inásbreve plazo posible las disposiciones necesarias parala rescisión de las contratas con derecho a revisiónde precios, a menos que los contratistas respectiv )s, den
tro del plazo de un mes, renuncien expresamente esederecho.
Artículo 3.° Por excepción, podrá no aplicarse lodispuesto en el artículo anterior para aquellas obras en
que así convenga a los intereses de la Administración
por sus especiales condiciones o estado de los trabajos,previa propuesta de la Jefatura del servicio a que corresponda; do acuerdo con lo informado por el Consejodo Obras públicas en pleno, para las que dependan delMinisterio de Fomento, y por el Centro consultivo co
rrespondiente, para ks demás Ministerios, y siempre
que el contratista acepte las condiciones que en consecuencia de tal información se determinen para fijar losprecios en lu sucesivo. Pasado el plazo de seis meses, a
partir de la publicación de este Decreto, no se podrá ha
cer uso de esta facultad excepcional.
Artículo 41" Se derogan los Reales decretos de 23 y27 de julio do 1918, la parte del dictado en 6 de marzo de
1919, en la que ambos se declaran en vigor, y cuantas
disposiciones se Opongan a lo que ordena el presente;
quedando transitoriamente modificado el artículo 46 del
vigente pliego do condiciones generales de 1903, en el
sentido que la Administración pueda ejecutar par sí obien por nnava contrata parte de la obra contratada, ysegregado del mismo pliego de condiciones el artículoadicional quo el primero de los Reales decretos citadosagregó a su capítulo V.
Artículo 5•0 Los contratos actualmente en vigor acogidos a los beneficios de los Reales decretos de 23 y 27dejulio do 1918 y 6 de marzo de 1919, sin haber hecho
uso del de revisión de precios; podrán optar en el plazode dos meses, a partir de la publicación de este Decreto,entre la continuación de las obras con la derogación delas disposiciones indicadas en el artículo anterior, o ejercitar su derecho tal como en ellas se reconoce.
Artículo 6.° Cuando dentro de las limitaciones delartículo 55 del plíelko de condiciones generales de 1903,la Administración considere conveniente conceder prórroga del plazo de ejecución de una obra, si. ésta coi
serva el derecho de revisión de precios por cualquierconcepto, sólo se otorgará dicha prórroga previa renuncia del contratista a tal derecho en la parte quo falte ejecutar.
Artículo 7.° Cada Ministerio dictará las disposicionesnecesarias para el cumplimiento de este Decreto.
Dado en Palacio a siete de noviembre de mil n()vocientos Mutarás.
El Presidente del Directorio Militnr,
Ill••inso de Ré l'era y Oribautejis.
(De la Gacela do 8 del actual).
ALFONSO
•••••••••■••■•■•■••■•••~M~.1111111~~111111›...011111>-
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITA
Excmo. Si'.: S. M. el Roy (q. D. g.), de acuerdo con elDirectorio Militar, ha tenido a bien aprobar la comisiónconferida por Real orden del Ministerio de Marina de 2,9,do septierhbre dé 1922 (D. 0. número 225) al Teniente dede .navío don Javier Mendizábal y Cortázar, para queasista en Lieja hasta fin de noviembre de 1923 a un cursode electrotecnia en la Univ3rsidad de dicha capital. Percibirá la. gratificación diaria de 60 pesetas, más los viáti
cos correspondientes para el viaje de ida y vuelta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid, 14de noviembre do 1923.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Almirante encargado del Despacho del Minisieriode Marina.
L(Do la Gacela do 16 del actual).
Estado Mayor Central
Exemos. Sres.: S. AL el Rey (g. D. g so;ha servido disponer lo siguiente:
Licencias
Conced(1 dos meses de licencia por enfermo pa
ra esta Corte, al Alférez do navío D. Agustín Mairín y Barranco y se aprueba el anticipo de la mis
ma que le fué otorgado, en 30 de octubre
por el Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina,
141 1.0_
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Concede cuatro meSes de licencia por enfermo
para Cabase (Tarragona), al soldado, de la Compa
nía de Ordenanzas, José Abella Masip.
13 do noviembre de 1923.
Sr. ContralinirantoJefe de Servicios Auxiliares.
lifrik■rom••■■•■*
Destinos
Dispone que el primer Maquinista, habilitado de
oficial de segunda clase, D. Saturnino Sánchez
Pérez, embarque en el Jaime I, en relevo del Ma
quinista oficial do segunda clase D. Manuel
Gran
da' Saavedra, que pasa a otro destino.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
or Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Comandante general do la Escuadra de 1ns
Irucción.
Destina a la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio al soldado del torcer Regimiento Fran
cisco Albcrich Abella, en reemplazo del do propio
Regimiento Juan Pando Bastida, cuyo destino a
la citada Compañía queda sin efecto.
,
13 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Madi Militar de Marruecos
Se circula en Marina Real orden del Ministerio de
de la Guerra, de 31 del pando mos, en la que mani
fiesta que por Real orden de igual fecha, se ha con
cedido la Medalla Militar de Marruecos, con el pa
sador «Melilla» al Teniente de navío D. Carlos Váz
quez y Reyes,
13 de noviembre de 1923.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
--
Distintivos
Se circula en Marina Real orden del Ministerio
de la Guerra, de feche 2 del actual, en la quo se
manifiesta que, por Real orden de 26 de septiem
bre último (1). O. núm. 215), se concede el uso del
distintivo de la Medalla Militar al Teniente de na
vío 1), Emilio Cadarso Á Fernández Cañete, com
prendido en el personal que formaba parte inte
grante de los grupos de escuadrillas de Melilla.
13 do noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Maestranza
Dispone cause baja en la Armada el día 27 de
enero próximo, fecha en que cumple la edad re
glamentaria para el retiro, ol operario de segunda
de la Maestranza de la Armada, Pedro Fernández
García.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gona.
-tr. Intendente General de Marina.
Dispone cause baja en la Armada
el día 24 de
enero próximp, fecha en que cumple la edad
re
glamentaria para el retiro, el operario de tercera
do la Maestranza de la Armada, José 13alsalobre
Iniesta.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Padocido un error en las cuartillas originales en la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO °m'AL, núm. 236, pági
na 1.471, se reproduce a continuación debidamente rectificada
ExernO. Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, para cubrir dos plazas de operarios
de segunda, vacantes en el Ramo de Electricidad
'
de aquel Arsenal, a favor del operario de tercera
del mismo Ramo Eduardo García Fuentes y del
individuo de la industria particular Luis Espino
sa Manzanera y habiéndose cumplido todos los re
quisitos que marca el vigente Reglamento,,S. M. el
Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
la propuesta de referencia y nombrar a los citados,
operarios de segunda de la Maostraiiza de la Ar
mada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de octubre do 1923.
El Almirante encargado ((el Despzielio,
GABRIEL ANTÓN
SrsGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitAn General del Departamento de Car
tagena.
Sr, Intendente General de Marina.
s Inspección Central del Tiro Naval
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden pu
blicada en el DrAttio (Mamá número 261, página 1.566, se re
produce debidamente rectificada.
Concede un ,crédito de novecientas setenta y siete
pesetas con freinta y cinco céntimos, del capítulo
7.°, artículo 2,°, concepto «Para adquisición de
aparatos para la enseñanza de la dirección del Ti
() Naval»; para ol pago, en .Madrid, del embaláje,
seguro y transporte desde París a Cartagena, del
aparato Combinador de tiro «Le Prieur», contra
tado con la casa José Herrero.
7 de noviembre de 1923.
Sr. Úeneral 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores
Aprueba aumento de los efectos siguientes al in
ventario de la Base Naval de la Graria y al cargo
del Obrero Torpedista Electricista.
Dos.depuradoros de aire completos con sus
válvulas y manómotros
Cuatro piozas de T, para tuberias do aire
Dos válvulas do cuatro direcciones
Pesetas.
1.355,50
60,00
237,32
lo de noviembre de 1923.
' Sr. Genera112.° Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fe
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Se aumentan al inventario del Maquinista de laCasa de Bombas del Dique de San Julián, confor
me a lo propuesto por el Comandante General del
Arsenal de Ferro!, en carta oficial núm. 2.231, losefectos siguientes:
Pesetas.
Un motor eléctrico de un caballo instalado en
11 retrete de dicho Diqut, 500,00Dos llaves inglesas 100,00
Se aumentán al inventario del Maquinista de embarcaciones menores del Arsenal, conforme a lo
propuesto por el Comandante General del Arsenal
de Ferrol, en carta oficial núm. 2.231, los efectos
siguientes:
Un motor eléctrico /le un cabalto instalado en
el retrete cerca de la machina
Dos llaves inglesas
Un motor eléctrico de un caballo instalado en
1)1 retrete cerca de la sala de armas
Dos llaves inglesas
Un motor elég;trico de un caballo instalado en
el retrete de Puerto Chico
Dos llaves inglesa
Pesetas
500,00
100,00
500,00
100,00
500,00
100.00
10 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferró!.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Construcciones navales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Dispone que D. Felipe Garre Comas quede ad
mitido como alumno libre parr hacer el curso de
la especialidad que ha de empezar el pi óximo ene
ro en la Academia de ingenieros y Maquinistas de
Ferrol, previa la presentación de los documentos
que justifiquen su derecho.
12 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento 1 e Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas.
Fi Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Construcciones de Artillería
Material
Dispone que la prueba de fuego de recepción
del lote de 600 casquillos para caí-J(5n de 76,2 milí
metros de desembarco que se construye por la fá
brica de Trubia, se lleve a cabo, en tierra, en uno
de los cañones de dicha clase pertenecientes al
crucero Carlos V, asistiendo a ella el Jefe Inspec
tor de la Marina en dicha fábrica y el personal de
ésta que se crea preciso, interesándose previa
mente por el referido Inspector, del General Jefe
de la División de Instrucción. el lugar r-fecha en
que pueda llevarse a cabo y, para la cual, se des
embarcará uno de los cañones y se facilitarán por
el buque, o por el Departamento de Ferro], los
auxilios de los elementos necesarios para su realización.
12 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábi ica de
Trubia.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Aprueba gasto de trece pesetas cincuenta cénti
mos (13,50), importe del transporte desde el Depar
tamento de Cádiz a Trubia, de un casquillo de101,6 milímetros con -su correspondiente opéreulo,
enviado en cumplimiento de Real orden de 7 de
julio último, afectando su importe al capítulo 13,
artículo 4.0 del presupuesto en ejercicio, concepto1Para imprevistos del material».
12 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Trubia.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
locio-+-÷441/
NavegaciónyPesca Marítima
Destinos
Pasa de la Estación telegráfica del Arsenal de
la Carraca a la de la Capitanía General del Depar
tamento de Cádiz, el primer Vigía de Semáforos
don Gabriel Paeres Penielo.
Cesa de eventualidades en el Departamento de
Cádiz y pasa como Jefe de la Estación telegráfica
del Arsenal de la Carraca, el primer Vigía de Se
máforos D. Agustín Chorat y Regata.
Ambos destinos se cubrirán el 22 del actual, fe
cha en que es baja por retiro el del mismo empleo
don Andrés Pizá Lladó.
12 de noviembre de 1923.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despache,
GABRIEL ANTÓN
•
IntenG,-,Í.ia general
Gratificaciones
Concede al Comisario de la Armada D. Felipe
de Vizearrondo y Villalón, la gratificación anual
DEL MINISTERIO DE MARINA
de quinientas pesetas, en concepto de primer quin
quenio, que deberá empe-zar a disfrutar desde la
revista del próximo mes de diciembre.
10 de noviembre de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Macina y del
Protectorado en Marruecos.
Licencias
Concede dos meses do licencia por enfermo al
Comisario de la Armada D. Manuel Otero Brage*
10 de noviembre de 1923.
- Sr. CapitánGeneral delDepartamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
El Almir rite e cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
1■•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del
Cabo de mar Francisco Clemente Orozco, de la do
tación del submarino Isaac Peral, en la que solici
ta que la pensión de la cruz del Mérito Naval que
le fué concedida por Real orden de 21 de julio del
ario último (D. O. núm. 165) se le abone desde que
cumplió los dos años de embarco en dicho buque,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, se ha digna
Cli.sponer, que justificado en el expediente ins
truído, que en 1." de mayo del citado ario, cum
plic5,e1 requisito prevenido para las clases de ma
rinería en Real decreto de 19 de julio de 1915, se
considere ampliada la primera disposición referi
da, en el sentido de que el abono de la pensión
que disfruta debe partir desde 1.° de mayo del re
petido año.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de V. E. de 6 del
actual solicitando un crédito para la reparación del
mueblage de esa Capitanía General, S. Al el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado
por la Intendencia ha tenido a bien conceder el de
'pesetas dos mitnovecientasnoventa y cuatro(2994 pe
setas) del consignado en el concepto respectivo del
capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesto en ejercí
cio, destinado a aquella atención.
De Real orden comunicada lo expreso a V. E.
a los fines procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid 8 de noviembre de 1923.
El Atnirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1.601. NUM. 257.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Contrataciones
Circuirtr. Excmo. Sr.: Visto, que por las Comi
siones Inspectoras de las obras, se expiden certi
ficados para el abono del 25°'„ a cuenta de revisio
nes de precios, coniforme está determinado por el
Real decreto de 6 de mayo de 1919, y que trans
currido el tiempo sin que por las mismas se remi
tan los expedientes correspondientes a dichas re
visiones y justificativos del anticipo, sin tener pre
sente que los expresados servicios fueron declara
dos preferentes por Real orden de 15 de septiem
bre de 1920; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intend_ncia General
ha tenido a bien disponer:
1.° Todas las Comisiones Inspectoras que expi
dan certificados de anticipos de125`)/0a buena cuen
ta, de algún servicio de revisión de precios, ten
drán que remitir en un plazo que, como límite má
ximo, no podrá exceder de dos meses de la fecha
de la expedición del referido certificado, el expe
diente correspondiente, y de no hacerlo, se exigirá
responsabilidad por incumplimiento de esta dis
posición, que surtirá sus efectos y desde la fecha.
2.° A las Comisiones Inspectoras que obren en
su poder reclamaciones de Contratistas solicitan
do sean revisados sus contratos, porque estuvie
sen comprendidos dentro de las disposiciones que
al efecto se dictaron para dichos servicios, se les
señala el plazo de un mes como limite máximo, a
partir también dentro de esta fecha, para su pron
to informe-propuesta, exigiéndose, por tanto, res
ponsabilidad por incumplimiento de esta disposi
ción, y recordándose que los citados servicios, por
su carácter,fueron declarados preferentes por Real
orden de 15 de septiembre de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 10 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .. .
Dispone que por aquellas autoridades que soli
citen la exención de la subasta, una vez concedi
da, se formule con urgencia expedientes en el que
consten razonadas las gestiones hechas en la pla
za para hacer las adquisiciones con los resultados
de éstas, uniéndose al mismo tiempo un duplidado del acta de reconocimiento y otro ejemplarde la factura guía donde constará el número de to
neladas adquiridas, sus precios e importes de las
adquisiciones, cuyos expedientes serán remitidos
a este Centro para dirigirlos al Directorio Militar,
a los efectos que determina el Real decreto de 7
del actual.
15 de noviembre de 1923.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores . . . .
intaterto de Alarpla
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